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nefc célja olyan képességek megszerzése, ame-
lyek jövőbeni szükségletkielégítést tesznek le-
hetővé, vagy növelik az érintett személynek 
mint termelőnek a jövőbeli keresetét. Tehát az 
oktatás egy része a hagyományos tartós fo-
gyasztási javakkal, másik része pedig a terme-
lőeszközökkel rokon. így aZ oktatást beruhá-
zásként, eredményét pedig a tőke egy sajátos 
formájaként kezeljük. Mivel az oktatás a be-
fogadó személy részévé válik, emberi tőkének 
nevezem." E szemléletmódból kiindulva az ok-
tatásgazdaságiam problémákat két oldalról vizs-
gálja: a tanulók iskolába járása miatt elmaradt 
kereset, valamint az iskolák működtetésének 
költségei oldaláról. Az elemzett adatokat a 
szerző az Egyesült Államok elemi- közép- és 
felső iskoláira 1900-tól 1956-ig fordított ösz-
szegeiből veszi. A hetedik fejezetben (Az el-
maradt keresetek szerkezetének megváltozása) 
még nagyobb részletességgel vizsgálja az egyes 
iskolatípusokra fordított összegek alakulását. A 
nyolcadik fejezet (A szellemitőke-állomány vál-
tozásának mérése) és a kilencedik fejezet (A 
megtérülési ráta szerepe az oktatási erőforrá-
sok elosztásában) statisztikai adatok gazdagsá-
gával bizonyítja a szerző állásfoglalását: a 
szellemi beruházás következtében képződő tőke-
számottevő tényezővé válik a gazdasági fej-
lődésben. A tizedik fejezetben (A felsőoktatás 
erőforrásai) az elméleti alaptételt a/főiskolák, 
egyetemek vonatkozásában vizsgálja Schultz, s 
a felsőoktatás hármas funkcióját állapítja meg: 
tehetségkutatás, tulajdonképpeni, oktatás, kuta-
tás. A tizenegyedik fejezetben (Prioritások aZ 
elemzésben), a tizenkettedikben (A kutatási 
erőforrások elosztása) és a 13. fejezetben (Az 
ember növekvő gazdasági értéke és az intéz-
mények) a szerző ismét általános érvényű -
vagyis nem csupán oktatásgazdaságtani - kér-
désekkel foglalkozik. Különösen elgondolkoz-
tatóak azonban a, tizenharmadik fejezetben 
írottak (pl.: „Az emberek gazdasági értéké-
nek növekedése új követelményeket támaszt az 
intézményekkel szemben . . . amelyek késve al-
kalmazkodnak az' új szükségletekhez.") 
A magyar kiadás a könyv végén közli 
Schultz beszédét, amelyet 1979-ben a Nobel-
díj átvételekor mondott: „A szegénység gaz-
daságtana". E rövid értekezést még akkor is 
el kell olvasni, ha az előző rész tartalmát nem 
mindenki tudja a gazdaságpolitikai fejtegetések 
és adatok, miatt követni. A szerző megdöb-
bentő realitásokra mutat rá a szegényekkel 
kapcsolatban. Megállapítja: f,A világ népessé* 
gének legnagyobb része szegény ; ha tehát » is-
mernénk a szegénység;, -gazdaságtanát,: sokat 
tudnánk a valóban jelentős közgazdaságtudo-
mányból; A világ népességének-nagy többsége 
a mezőgazdaságból szerzi meg megélhetését, ha 
tehát ismernénk a mezőgazdaság gazdaságta-
nát, sok mindent tudnánk a szegénység gaz-
daságtanától." , Másutt: „A gazdagok nehezen 
tudják megérteni a szegények viselkedését;" 
E . fejezetben a szerző a következő kérdések-
kel foglalkozik: a közgazdászok tévedései; a 
termőföld túlbecsülése; az emberek minőségét 
alábecsüljük; a vállalkozók; az egyensúlyzava-
rok elkerülhetetlensége; a népesség minőségé-
nek javulása; beruházás az egészségbe; a szel-
lemi beruházás; a magas képzettségűek; zá-
rómegjegyzések. Ebben szögezi le: „Ennek az 
előadásnak a fő mondanivalója az, hogy a'né-
pesség. minősége és tudása számít igazán." 
A könyvet gazdag (angol -nyelvű) irodalom 
Zárja be. > 
Mint már említettük, a könyv 1971-ben je-
lent meg. Kérdés, hogy az azóta eltelt idő 
óta érvényesek-e még a szerző megállapításai, 
, s így aktuális volt-e megjelentetése? Ügy gon-
dolom, hogy a könyv elolvasása napjainkban 
is hasznos, mivel aktualitása nem csökkent, 
hanem nőtt. A problémát inkább az jelenti, 
hogy a szerző csak az Egyesült Államok ada-
tait veszi figyelembe, s így következtetései, 
megállapításai szükségszerűen ezekből az ada-
tokból származnak. Vannak nyilvánvalóan álta-
lános érvényű megállapításai is a szerzőnek, de 
ebben a tekintetben elmarad Coombs könyvé-
nek nemzetközi adataitól és általánosításaitól. 
Kivétel ez alól. ,,A szegénység gazdaságtana" 
című előadás, amelynek viszont áz egész embe-
riséget érintő megállapításai nagy intellektuális 
és emocionális'élményt váltanak ki. Ezért lenne 
érdemes, ,sőt, szükséges, ennek külön kiadvány-, 
ban való megjelentetése, annál .is inkább, mivel 
Sfhultz könyvét mindössze 3300 példányban ad-
ták ki. Talán ezért sem figyeltek fel sokan a 
jelentős műre, és nem váltotta ki azt a hatást, 
amelyet pedig tárgyánál és mondanivalójánál 
fogva ki kellett volna váltania.. 
DR. BERECZKI SÁNDOR 
Dr. Szalay Károly idegorvos 
ZENETANÍTÁS ÉS LÉLEKELEMZÉS , 
A régi folyóiratokban böngésző olvasót oly-
kor váratlan meglepetések érik. Az. érdeklődő 
nem egyszer olyan problémákra kap tanácsot, 
amelyek éppen napjainkban is megoldásra vár-
nak.-. > . 
Az énektanítás gyakorlatában, igen sok osz-
tályban tudunk olyan tanulóktól, akik - rész-
ben az otthoni zenei ingerszegény közeg mi-
att ellenállnak, vagy nem kapcsolódnak be 
az ének-zenélés közös örömeibe. (Nem dol-
goznak1 együtt az osztállyal, ilém énekelnek 
szívesen a többiekkel, morgó hangon énekel-
nek, kerülik az énekes játékokat,, közömbösen 
viselkednek, vagy ,'nyíltan elutasítók a .zenei 
tevékenységgel s z e m b e n . ) . . . . 
Mi ,okozhatja, a parányi emberkéknek ezt a 
visszafogottságát, s „ milyen megközelítéssel le-
het őket az osztály és az ének-zenei óra tel-
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jes értékű tagjává tenni? - merül fel á kér-
dés nap mint nap. 
Ügy látszik e gond - sajnos nem újkeletű. 
Dr. Szalay Károly idegorvos e probléma meg-
fogalmazására és megoldására vállalkozott az 
Énekszó II. évfolyam 2-3. szám (8-9. 1) 
1934. december 1-i számában. 
Tanácsai a mai olvasónak is biztos fogód-
zókat adnak. 
„Én csak azt látom - írja, hogy az okta-
tói és nevelői működésnél még ma is sokszor 
a külső kényszer dominál. S minden olyan mű-
ködés ellen, amit az egyén kényszernek érez, 
tiltakozni fog. Bizonyos tárgyi ismeretek el-, 
vagy el nem sajátítása egyáltalában nem a 
szellemi képességek függvénye. Valaminek a 
meg nem tanulása sok esetben csupán egész 
közönséges tiltakozás egy külső kényszer el-
len." 
Sajnos, még gyakran előfordul, hogy ea a 
kényszer éppen a pedagógus ének-zenetanítási 
kényszere. 
Ilyen gondok összefüggésében „talán sehol 
annyi hibát hibára nem halmoznak a pedagó-
gusok, mint éppen a zenetanításnál. Az egész 
zenetanítás a spontán akarás, a belső kényszer 
motiválásának kialakításával, kifejlesztésével, 
diadalra jutásával áll, vagy bukik." 
Az ember, így a gyermek is a zenével ön-
magát fejezi ki. A gyermek, érzelmi beállí-
tódásának dominanciája miatt még érzéke-
nyebben reagál a zenére, mint a felnőtt, 
A gyermek zenei nevelésével kapcsolatban 
gyakran hivatkoznak a rossz hallásra, botfülű-
ségre, vagy éppen, hogy nincs „hangja" a 
gyermeknek. Pedig „a rossz hallás" nem fel-
tétlenül akadálya a zene befogadásának, ta-
nulásának. „A rossz hallás sokszor semmi más, 
mint egy hallani nem akarás, annak amit má-
sok ' mondanak, vagy jónak tartanak. És itt-
leszögezhetjük azt a - szomorú tényt, hogy a 
legtöbb gyermek első zenei megnyilatkozásait 
senki figyelembe sem részesíti, észre sem vet-
ték őket, vagy ha igen, leintették, vagy el-' 
vették tőle az <5 magacsinálta primitív hang-
szerét." „Ilyen hallani nem akarás áll ele 
akkor is, ha a szülők, olyan zenei ingerkör-
nyezettel veszik körül gyermeküket, amelyek 
akciójára, a gyermekek reakciója nem auten-
tikus. - „Vegyük csak a tányérok ütögetését 
kiskanállal, vagy olyan alkalmakat, midőn fa-
daraboknak, ceruzának asztalhoz, székhez való 
ütögetésével hoz ki egészen szabályos ritmu-
sokat." 
Az első zenei megnyilatkozások le&ecsmér-
lése, letiltása a legfőbb kifejlesztői az jjn. 
rossz hallásnak. Az ilyen gyermek az első 
zenei gyönyörködéstől megfosztott valaki, En-
nek következményeként a gyermekben kifej-
lesztették a hallani nem akarás állapotát. „Az-
az a legtöbb gyermek nem nyugszik addig, 
míg az elsődleges zenei élmény kiélését meg 
nem engedik neki, s hallani sem akar addig 
másról, míg ezt valamilyen formában nem biz-
tosítják neki." 
A probléma megoldása két pontban fogal-
mazható meg: 
1.A zenetanítás elsősorban a gyermek számi-
ra örömnyújtás legyen. Amint az „első ze-
nei megnyilatkozás, ha ez játékos formá-
ban történt is, örömátélés volt a gyermek 
számára, ha ezt a zenetanítás folytatólago-
san nem biztosítja, igazi eredmény az ilyen 
munka után nincs." 
2. „Minden zenetanítás kezdetén, a gyermekre 
nézve traumatikus jelentőségű első zenei csa-
lódásokat fel kell oldani, hogy a további 
fejlődés biztosítható legyen." 
Az első pontban foglalt gondolat megvaló-
sítása kézenfekvő. Minél több gyermekjáték-
dalt kell játszani az órán, így az éneklés, a 
játék egyaránt szolgálja az örömszerzést. 
A másik probléma megoldása nagyobb kö-
rültekintést igényel. Az út itt is a zenén, ai 
örömérzés megszerzésén keresztül járható. Min-
dig be kell várni a tanítónak a tanulókban a 
zene kiváltotta spontán érdeklődést, s .csak 
azután lehet továbbmenni. Meg kell várni, mig 
a tanulók maguk kezdenek egy-egy játékdalt 
kérni, hogy énekeljék, játsszák el újra, azt a 
pillanatot, mikor saját maguk kezdenek indulni 
a zenéi felfedező útra. „Ezek a tanulók a 
zenét sohasem tették egészen magukévá, soha-
sem hódították meg a zenét, de azért, mert. 
nem hódíthatták meg. Nem engedték őket fel-
fedező útra, A pedagógus úgy tanít, úgy vi-
selkedik, hogy a tanulók figyelmeztetés nélkül 
is észreveszik a hibát, észreveszik, hogy rossz 
úton járnak". 
A zene azonban nemcsak érzelmek, indula-
tok direkt kiélési területe, ahol az egyén spon-
tán módon magától intéz el valamit, vala-
milyen zenei megnyilatkozásban, hanem igeji 
sok esetben a Zenéhez való menekülést talál-
juk benne, Ilyenkor a Zene aíra jó, hogy egy 
bizonyos indulat soha a tudatba ne kerüljön," 
Nincs az emberi életnek olyan indulati meg-
nyilatkozása, ami a zenében valamilyen szim-
bolikus jelentőséget ne kapna. Ezek a szim-
bolikus jelenségek, nem mindig egyeznek meg 
a család és az iskola vonatkozásiban. Ameny-
nyiben az otthon, csak negatív szimbólumok 
létrehozására képes a zene vonatkozásában, ak-
kor . a pedagógus igen nehéz helyzetbe jut. 
Ilyenkor megoldást jelent „a gyermek kibe-
szélni hagyása." " 
A megoldás ezen a ponton a pedagógus 
kezében van, mégpedig úgy, hogy „ő ís meny-
nyire szabad, mennyire működhetnek ösztönös 
megérzései, s így találhatják meg az utat a 
növendék mélyén fekvő lelki, régióhoz." 
A felnövekvő nemzedék individuális, érzel-
mi gondjai a mi gondjaink is. 
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„Én a kérdés felvetésével a pedagógusok 
figyelmét akartam felhívni egy nehézségre, ami-
vel ők sokat küszködnek, de aminek igazi' lé-
nyegét sokan nem ismerik fel helyesen." 
BALLÁ TIBOR 




(Izd-vo „Russzkij jazik", Moszkva, 1983) 
Az „ige + főnév (elöljáróval; elöljáró nél-
kül) típusú á l l a n d ó s u l t szókapcsolatok szá-
ma igen jelentős az orosz nyelvben. Használa-
tukban - a több nyelvre jellemző azonosságok 
mellett - van nemzeti vonás is, ami nem kist 
mértékben nehezíti meg az oroszul tanuló igé-
nyes ember munkáját, A nyelvi jelek kapcso-
lódása bizonyos esetekben blyan jegyeket visel 
magán, amelyek elsajátítása a külföldlektől ko-
moly erőfeszítést igényel. Erre a tényre jött 
rá már évekkel ezelőtt Yaszilij Makarovics 
D e r í b a s z , a Lenin nevét viselő Moszkvai 
Tanárképző Főiskola tanára, akinek az első 
ilyen gyűjteménye 1975-ben jelent meg ,Az 
" o r o s z n , y e l v á l l a n d ó s u l t i g e i - f ő -
n é v i s z ó k a p c s o l a t a i címen. Azóta a 
külföldiek ezreihez jutott el ez a kiadvány, 
valamint a 2. kiadása, amely 1979-ben jelent 
meg Moszkvában a Russzkij jazik kiadó gon-
dozásában „tanácsadó szótár" formájában. Ez 
a kiadvány már több mint 5000 állandósult 
igei-főnévi kapcsolatot tartalmazott. 
• A „daty kljatvu" ( = esküt tesz) típusú ál-
landósult szókapcsolatokkal az elmúlt évtize-
dek frazeológiai kutatásai eléggé mostohán bán-
tak, mivel a nyelvészek egy része ezeket ki-
rekesztette a frazeológiából, mások viszont a 
„határzónába" utalták ezeket a kapcsolatokat, 
jóllehet a gyakoriságuk a köznyelvben igen je-
lentős, s a külföldi ezekkel gyakrabban talál-
kozik, mint az alaposabban kutatott frazeolo-
gizmusok jelentős részével. Az általunk vizs-
gált tanácsadó szótár összeállítója, V. M. De-
ribasz a frazeológiai fordulatokhoz sorolja a 
közölt igei-főnévi állandósult szókapcsolatokat 
(5. lap), s nem kis tapasztalatára alapozva 
igen fontosnak tartja a velük való szakszerű, 
beható foglalkozást. 
A szótárban közölt kapcsolatok egyike-má-
sika a ma használatban lévő néhány általános 
iskolai tankönyvben is helytelen alakban for-
dul elő, s így is tanítják azok, akiknek elemi 
ismereteik sincsenek az orosz frazeológiából: 
pl. „gyelaty ekszkursziju". (Dr. Cser Márta-
dr. Horváth Miklós: Orosz nyelvkönyv az ál-
talános iskola 7. osztálya számára, 9. kiadás, 
Budapest, 1975. 57. és 58. lap). Az orosz 
nyelvre más kapcsolódási norma a jellemző: 
p r o v o g y i t y (szoversaty) ekszkursziju" (vö. 
V. M. Deríbasz könyve 136. 158. és 256. 
lapja adatait). Az igei komponens megválasz-
tása szokta a problémát okozni, mivel az egyes 
nyelvekben ennek a „megválasztása" a speci-
fikus : o g y e t z s a t y pobjedu (nad kem, 
esem) = győzelmet a r a t valaki felett (89. 
és 222. lap); n a n o s z i t y udar po komu-
csemu = csapást m é r valakire, valamire (79. 
és 249. lap); s z o v e r s a t y pojezdku po 
csemu utazást t e s z (157. és 223.. lap); 
s z ő v e s a t y ag;ressziju = agressziót kq -
v e t el (157. és 182. lap); s z o v e r s a t y 
progulku = sétát t e s z (137. és 231- lap). 
Az ilyen kapcsolatokban az ige általában el-
vesztette az eredeti jelentésfunkcióját (desze-
mantizálódött) és csak a kapcsolat egy-két igei 
funkciója „üres" jelölésére szolgál (pl. vid, 
mód, idő, szám, személy stb.); a főnév sze-
mantikája a meghatározó. 
Ha alaposabban tanulmányozzuk a tanácsadó 
szótárt, azt tapasztalhatjuk, hogy a közölt kap-
csolatoknak a magyarban a legtöbbször a kö-
vetkező kapcsolódási (vagy egyedi) típusok fe-
lelnek meg: 
1. Egybeesik a két nyelv kapcsolódása formai-
lag is: gyelaty otkrityije = felfedezést tesz 
(52. és 218. lap) 
gyelaty karjeru = karriert csinál (51. és • 
203. lap). 
2. Eltér a magyar igei komponens: 
gyelaty grimaszu = grimaszt vág (51. és 
192. lap) 
gyelaty pereriv = szünetet tart (52. és 221. 
lap) ~ » 
navogyity porjadok = rendet csinál, teremt 
(77. és 226. lap) 
gyelaty vívod iz cseyo == következtetést 
von le' valamiből (51. és 190. lap). 
3. Egyetlen ige felel (het) meg a magyarban 
az idézett orosz kapcsolatnak: 
gyelaty vibor — választ valakik, valami 
közül (51. és 190. lap) 
gyelaty kompliment bókolja agy: bókot, 
mond (valakinek), (51. és 204. lap) 
braty intervju = meginterjúvol valakit (19. 
és 202. lap). 
V. M. Deribasz könyve elsősorban „hala-
dóknak" készült (a Szovjetunióban tanuló egye-
temistáknak és főiskolásoknak), ami azt is je-
lenti ebben az esetben, hogy az orosztanárok 
számára kitűnő továbbképzési segédanyagként 
szolgálhat. A közölt kapcsolatokat. az össze-
állító mind az igei, mind a főnévi komponens-
nél adja a szótárban, és ez a szótár használ-
hatóságit emeli. Igen értékesek azok az ada-
tok, amelyeket az összeállító az egyes kap-
csolatok után közöl (erős és gyenge vonzat, 
vid, a szinonimák stb.). * 
Az egy- és kétnyelvű, szótárakban szétszór-
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